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柱」2に 5本目の学習の柱として「自分自身と社会を変容させることを学























グ と ウ ォ ル ス（Jickling and Wals，2008） の“Globalization and 
伝統的な環境教育に対するESDの変容的学習の意義―スリランカの「セカンド・ライフ」を事例に―
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出典：Jickling and Wals （2008） をもとに筆者作成
図 1：伝統教育と ESDの特徴
出典：Jickling and Wals （2008） 及び永田（2015）をもとに筆者作成
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出典：UNESCO （2012） 及び Wals （2017） をもとに筆者作成
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会 を 変 容 さ せ る た め の 学 び（Learning to transform oneself and 
society）」が加わったが、4本目の柱である「人間存在を深めるための学
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2 「知ることを学ぶ（Learning to know）」、「為すことを学ぶ（Learning to 
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